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Abstract 
In the present study, specimens of composite material were prepared by Hand lay- up molding 
method. The epoxy resin was reinforced by low carbon steel fibrous at different weight ratios (2, 4, 
6)% by the random distribution of steel fiber in the resin. Mechanical properties were studied through 
(Bending strength, Impact strength and Hardness) tests. The results showed an increase in bending 
strength of (63%) in the percentage of reinforcement (4%). As for the impact strength, the results also 
showed an increase of (15%) in the percentage of reinforcement (4 %) , while the rate of increase in the 
value of hardness was (18%) in the percentage of reinforcement(4%). 
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تحسين بعض الخواص الميكانيكية لمادة بوليميرية ذات الاساس من راتنج الأيبوكسي المدعم 
 بألياف الصلب المنخفض الكربون
 aalgaNmoc.liamg@37rikahs
 الخلاصة
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 ( لودجلا1يسكوبيلأا جنتارل ةيكيناكيملا صاوخلا حضوي ) 
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     تانيعلا تاريضحت .2.2  
 






( لكشلا1بصلا بلاق بيكرت لثمي ) 
2.2.2 ةبكارتملا ةداملا ريضحت : 
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( لودج3                  .رابتخلأا تانيعل ةيسايقلا داعبلأا حضوي ) 
 Type of Test           Test specimen  Specification     Standard  




   Bending  
 
  5mm 
 
 10mm 
                 100mm 
 
 
   ASTM – D 








  10mm 
 
                   55mm 
 
 
  ASTM – D  




  Hardness 
 
 
       20mm 
 
   5mm 
                         20mm 
 
 
  ASTM – D 
 2240 – 03   
 ةلمعتسملا تارابتخلاا.3 
 
Flexural Strength   ءانحنلإا ةمواقم رابتخإ .1.3 
WDW 200 E
5mm/min23 ± 2 C0
86 (ASTM-D 790)
.2.3  ةمدصلا ةمواقم رابتخإImpact Strength Test 
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 ASTM-D250 ) - 87 
10 mm 55mm Charpy 
Impact Instrument 
  ةنيعلل يضرعلا عطقملا ةحاسم / رسكلل ةمزلالا ةقاطلا= ةمدصلا ةمواقم 
دحوب ساقتو ةلوجلا( م /2) 





  جئاتنلا ةشقانملاو .4  
.1.4  ءانحنلإا ةمواقم رابتخإ جئاتن 
2Flexural strengths 
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( لكش2واقم نيبي )ةيوقتلا ةبسنل ةلادك ءانحنلاا ةم 
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 ) يبين رقم الصلادة كدالة لنسبة التقوية4شكل (
  snoisulcnoC الإستنتاجات   5.
إذ وصلت  الكربون)من مادة التقوية (ألياف الصلب المنخفض  4%نسبة تحسن قيمة مقاومة الإنحناء لراتنج الأيبوكسي عند إضافة  -1
 %) . 52الى (نسبة مقاومة الإنحناء  تنخفض% 6الى  الإضافةنسبة %)  . وعند زيادة 36(  نسبة الزيادة الى
مادة التقوية (الياف الصلب المنخفض الكربون ) إذ وصلت  % من4نسبة تحسن قيمة مقاومة الصدمة لراتنج الأيبوكسي عند إضافة  -2
 %)  .31نسبة مقاومة الصدمة الى  ( % تنخفض6الى % ) . وعند زيادة نسبة الإضافة 51نسبة الزيادة الى ( 
%  من مادة التقوية (ألياف الصلب المنخفض الكربون ) إذ وصلت نسبة 4قيمة الصلادة لراتنج الأيبوكسي عند إضافة نسبة  تحسن  -3
 %) .   21%  تنخفض نسبة الصلادة الى  (6%) . وعند زيادة نسبة الإضافة الى  81الزيادة الى  (
 .STSERETNI FO TCILFNOC
   .tseretni fo stcilfnoc on era erehT -
 :secnerefeR
              .3891,ecneics deilppA ,dnalrehteN regnirpS " sremylop fo gnirehtaeW" ,sivaD .A ]1[
لوم، الع –)) مجلة جامعة النهرين ogM - yxopEخالد رشاد الراوي ، رفقة عامر ((دراسة بعض الخواص الميكانيكية لمتراكب  ]2[
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 علي جاهل سلمان "استخدام التقوية بألياف الكربون لتحسين الخواص الميكانيكية لراتنج البولي إستر غير المشبع"، هيئة التعليم التقني، ]3[
 . 2102، 6-1، الصفحات 52مجلة التقني، العدد الأول، المجلد 
 retseylop detarutasnu no desab lairetam etisopmoc fo seitreporp lacinahcem eht gniydutS" د.ميساء شاش ]4[
 .5102) لسنة 01) العدد (73المجلد (-، مجلة جامعة البعثssalg rebif modnar htiw decrofnieR "
 .0002)، 1)، الطبعة (1، دار المريخ للنشر، المجلد (" "أساسيات علم وتقنية البوليمرات   د. عبد الفتاح طاهر [5]
 rof gnitcudnoc lamreht no tceffe sti dna srebif dirbyh yb gnicrofnieR" ,iwasoM lA miharbI ilA ]6[
 ,881-181.pp ,secneicS gnireenignE rof lanruoJ hayisidaQ-lA ,"lairetam setisopmoc ciremylop
 .1102
تحسين الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة باستخدام الياف النخيل "، الجامعة التكنولوجية/ الهندسة "ود الجنابي وفاء سع ]7[
 .4991)، 1)، الطبعة (1العسكرية، المجلد (
 no erutarepmet dna erutsiom fo tceffE",oremoR -laeR led.c.j , ocsalev.F , zenitraM.A.M ,rajnaB .J ]8[
 yxopE na fo seitreporp lacinahcem eht
 .pp ,)52( .oV ,ygolonhceT dna ecneicS noisehdA fo lanruoJ ,"dib rac norob htiw decrofnieR 
  .1102 tsuguA ,0642-5442
 
د.علي حسن رسن هذال العزاوي ، رشدي ابراهيم جاسم محمد علي "دراسة تأثير الكسر الحجمي على قيم الخصائص الميكانيكية [ 9]
، 007-976)، الصفحات 27)، الإصدار (81الجامعة المستنصرية، المجلد ( -لمتراكبات النوفولاك "، مجلة كلية التربية الأساسية
 .2102
 lamrehT dna lacinahceM" ssabA.U.dahgaR dna miharbi.I.damraS , ssabA .O.kalaF .rD]01[
 etisopmoC selcitraP cimareC norciM -rebiF esolulleC – yxopE suonogoreteH fo seitreporP
 .1102 ,)01( .ON ,)92( .loV ,lanruoJ.hcet dna.gnE ," smetsyS
الخواص الميكانيكية لمواد متراكبة ذات أساس  "دراسةدنان حمد د.سهامة عيسى صالح ، د.كاظم مطر شبيب، قحطان ع ]11[
 .0102)، 4، العدد ()82(بوليميري مقواه بالألياف والدقائق "، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 
 
 
